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间学术的不同，指出: “元晦 ( 朱熹) 似伊川 ( 程颐) ，钦夫 ( 张栻) 似明道 ( 程颢) 。伊川蔽固深，
明道却疏通。”① 后来的黄宗羲也说: “朱子得力于伊川，故于明道之学，未必尽其传也。”② 这里既
承认程颐与程颢的区别，实际上又论及朱熹与程颢的学术差异。









子承伊川，其说益密。”① 与此相类似，1927 年，梁启超在清华国学院讲授 《儒家哲学》，其中也指





















文甫于 1932 年 11 月出版的《尚志周刊》上发表《阐略》，从对“仁”的不同阐释入手，深入探讨朱
熹与程颢思想的异同。
二、嵇文甫之辨析
嵇文甫 ( 1895—1963) 的学术起点在于中国哲学史。1915 年，他考入北京大学哲学门 ( 后改为
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三、后来之演变
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